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ത ഺപ്പുംപട഻: ഇന്ത്യന് അ ഻ര്‍ത്ത഻ക്കടലിലടല഻  മ഼ന് പ഻ട഻ക്കടലിലഺന് വ഻തേശ കപ്ലഽകളള അനഽവേ഻ക്കടലില഻ളലെന്ന 
സഽപ്പധഺന ന഻ര്‍ത്തേശമഽ്ളപ്ടഽത഻ തകപ്് സര്‍ത്ക്കടലിലഺര്‍ത് തേശ഼യ മത്സ്യബന്ധന നയും പ്പഖ്യഺപ഻ച്ചപ. 1991 മഽ   
രഺജ്യത്  ഽടര്‍ത്ന്നഽ വരഽന്ന, വ഻തേശ കപ്ലഽക്ക്കടലില് ്ലസന്  ന കഽന്ന ളലറരര്‍ത് ഓഫ് ളപര്‍ത്മ഻റര് നയും 
പാര്‍ത്ണമഺയഽും ഉതപ്഻ക്കടലിലഽളമന്ന് നയും വയ്തമമഺക്കടലിലഽന്നഽ. ഴഴക്കടലിലട  തമഖ്ലയ഻  മ഼ന് പ഻ട഻ക്കടലിലഺന് 
 തേശ഼യ സമാഹളത പ്പഺപ് രഺക്കടലിലഽന്ന ഻ന് പദ്ധ ഻ക്  യ്യഺറഺക്കടലില഻ നടപ്ഺക്കടലിലഽും. 
 
നയും രാപവത്കര഻ക്കടലിലഽന്ന ഻ന് മഽതന്നഺട഻യഺയ഻ ഇ ഽമഺയ഻ ബന്ധളപ്ട്ട റ഻തപ്ഺര്‍ത്ട്ട് സമര്‍ത്പ്഻ക്കടലിലഺന് ത ഺ. 
അയ്യപ്ന് കമ്മ഻റര഻ളയയഺണ് ചഽമ ലളപ്ടഽത഻യ഻രഽന്നത്. അയ്യപ്ന് കമ്മ഻റര഻ വ഻വ഻ധ സുംസ്ഥഺനങ്ങള഻ളല 
ള ഺഴ഻ലഺള഻കളപമഺയഽും സര്‍ത്ക്കടലിലഺര്‍ത് പ്പ ഻ന഻ധ഻കളപമഺയഽും ചര്‍ത്ച്ചക് നടത഻ വ഻ശേമഺയ റ഻തപ്ഺര്‍ത്ട്ട് 
ന ക഻ളയകില഻ലഽും ഴ റ഻തപ്ഺര്‍ത്ട്ട഻ളല പ്പധഺന ന഻ര്‍ത്തേശങ്ങ് പല ഽും തകപ്് സര്‍ത്ക്കടലിലഺര്‍ത് 
 ള്ള഻യ഻ര഻ക്കടലിലഽകയഺണ്. തചഺേയഺവല഻  യ്യഺറഺക്കടലില഻ ജ്നഺധ഻പ യ ര഼ ഻യ഻ലഺണ് അയ്യപ്ന് കമ്മ഻റര഻ 
അഭ഻പ്പഺയങ്ങ് തശഖ്ര഻ച്ചത്. 
 
ഴഴക്കടലിലടല഻  200 തനഺട്ട഻ക്കടലില  ്മ  വളര മത്സ്യബന്ധന അവകഺശും കണ്‍കറന്റ്  ല഻്഻  
ളപടഽതണളമന്ന് അയ്യപ്ന് കമ്മ഻റര഻ ശഽപഺര്‍ത്ശ ളച് ഻രഽന്നഽ.  
 
തകപ്്ത഻  ഫ഻ഷറ഼  വകഽപ്഻നഺയ഻ പ്പത യക മപ്ന്ത്ഺലയും തവണളമന്നഽും കമ്മ഻റര഻ ന഻ര്‍ത്തേശ഻ച്ചപ. മഽരഺര഻ 
കമ്മ഻ഷന് റ഻തപ്ഺര്‍ത്ട്ട് നടപ്ഺക്കടലിലണളമന്നഽും റ഻തപ്ഺര്‍ത്ട്ട഻  ന഻ര്‍ത്തേശ഻ക്കടലിലഽകയഽയി.ഺയ഻. ാന്നഺ  ഇള ഺന്നഽും 
തകപ്് സര്‍ത്ക്കടലിലഺര്‍ത് പര഻ഗണ഻ച്ച഻ലെ. 
 
സുംസ്ഥഺനങ്ങളപളട കട  അധ഻കഺര പര഻ധ഻ 36 തനഺട്ട഻ക്കടലില  ്മലഺയ഻ ഉയര്‍ത്തണളമന്ന് തകരളും 
ഴവശയളപ്ട്ട഻രഽന്നഽ. ഫ഻ഷറ഼  മപ്ന്ത്ഺലയും തവണളമന്ന ഴവശയവഽും തകരളത഻ളല ള ഺഴ഻ലഺള഻ 
സുംഘടനകളപും സര്‍ത്ക്കടലിലഺരഽമഺണ് പ്പധഺനമഺയഽും ഉന്നയ഻ച്ചത്. ഈ ന഻ര്‍ത്തേശങ്ങ് അത പട഻ കമ്മ഻റര഻ 
അുംഗ഼കര഻ച്ച ഽമഺണ്. 
 
മഽരഺര഻ കമ്മ഻ഷന് റ഻തപ്ഺര്‍ത്ട്ട഻ളന കഽറ഻ച്ച് പഽ ഻യ നയത഻  ഒന്നഽും പറയഽന്ന഻ലെ. മഽരഺര഻ കമ്മ഻ഷന് 
റ഻തപ്ഺര്‍ത്ട്ട് നടപ്ഺക്കടലിലഺത ഻ളന ളച്ന്ന ്ഹതക്കടലിലഺട ഻ വ഻മര്‍ത്ശ഻ച്ച഻രഽന്ന ഺണ്. ഇ ഽ സുംബന്ധ഻ച്ച 
 ഼രഽമഺനും അറ഻യ഻ക്കടലിലഺന് തകഺട ഻ ന഻ര്‍ത്തേശ഻ക്കടലിലഽകയഽും ളച് ഽ. കഴ഻ഞ്ഞ േ഻വസും സര്‍ത്ക്കടലിലഺര്‍ത് പഽ ഻യ 
നയും സുംബന്ധ഻ച്ച കഺരയങ്ങ് തകഺട ഻ളയ അറ഻യ഻ച്ചപ. ാന്നഺ  മഽരഺര഻ റ഻തപ്ഺര്‍ത്ട്ട഻ളനക്കടലിലഽറ഻ച്ച് 
തകഺട ഻യ഻ലഽും വയ്തമമഺക്കടലില഻യ഻ലെ. അത സമയും മഽരഺര഻ റ഻തപ്ഺര്‍ത്ട്ട഻ളല ച഻ല പ്പധഺന കഺരയങ്ങ് പഽ ഻യ 
നയത഻  ഉ്ളപ്ടഽത഻യ഻ട്ടപമഽയി.്. ഴഴക്കടലിലടല഻  മ഼ന് പ഻ട഻ക്കടലിലഺന് ള ഺഴ഻ലഺള഻കളള പ്പഺപ് രഺക്കടലിലഽളമന്ന 
പ്പഖ്യഺപനും മഽരഺര഻ റ഻തപ്ഺര്‍ത്ട്ട഻ന്ളറ ചഽവിട പ഻ട഻ച്ചപള്ള ഺണ്. 
 
തകരളും ഉ്ളപ്ളടയഽള്ള സുംസ്ഥഺനങ്ങള഻ളല ള ഺഴ഻ലഺള഻ക് േ഼ര്‍ത്ഘകഺലമഺയ഻ ഉന്നയ഻ക്കടലിലഽന്ന ച഻ല 
കഺരയങ്ങ് പഽ ഻യ നയത഻  ഉ്ളപ്ടഽത഻യ഻ട്ടപയി.്. ാന്നഺ  ഈ തമഖ്ലയഽളട വ഻കഺരും ഉ്ളക്കടലിലഺയി.് 
അയ്യപ്ന് കമ്മ഻റര഻  യ്യഺറഺക്കടലില഻യ റ഻തപ്ഺര്‍ത്ട്ട് സര്‍ത്ക്കടലിലഺര്‍ത് തവയി. ഗൗരവത഻ളലടഽത഻ളലെന്നത് 
പ്പ ഻തഷധത഻ന഻ടയഺക്കടലില഻യ഻ട്ടപയി.്. 
